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consiGüii DEL moniEiiTO: 
¡ C A R I D A D ! 
Ha arribado felizmente nuestra Pa-
tria a estos días postreros del año, 
salvaguardada su paz interior por el 
fecundo gobierno de nuestro Caudi-
llo Franco, y todos los españoles se 
aprestan, como la tradición católica 
nos manda, a celebrar las Pascuas 
del Nacimiento de Jesucristo, rodea-
dos de nuestros familiares y dispues-
tos al disfrute de los bienes según ca-
da cual pueda. La alegría y abundan-
cia de muchos hogares debe ser mo-
tivo de agradecimiento y también de 
preocupación para todos. Porque en 
el pensamiento de cuantos se precien 
de cristianos debe alentar el deseo 
de que esta felicidad de la paz y su 
propia alegría llegue a los hogares 
dé los pobres. Y es una obligación 
moral contribuir para que en estas 
fiestas familiares llegue a todas las 
familias españolas el auxilio que pre-
cisan para hacer frente al invierno. 
Por ello, la consigna que ha dado 
el Caudillo a la Falange es la de 
arbitrar recursos para repartir ropas 
de abrigo y otros obsequios a los que 
tanto lo precisan porque nada tienen 
o porque apenas les alcanza el jornal 
para vivir ellos y sus hijos.Y el mismo 
Franco ha dado el ejemplo con sus 
cuantiosos donativos para el rescate 
de prendas empeñadas y para llevar 
toda clase de auxilios a los hogares 
desamparados. 
Antequera, que siempre respondió 
con entusiasmo y prodigalidad a es-
tos requerimientos patrióticos y cari-
tativos, debe demostrar una vez más 
sus sentimientos con la mayor di l i -
gencia y con la generosidad mayor. 
El Excmo. Ayuntamiento inicia la 
suscripción con diez mil pesetas, y 
es de esperar que las listas de dona-
tivos sumen en breve varios miles de 
duros, a fia de que el reparto de pren-
das o víveres alcance al mayor núme-
ro de necesitados. El requerimiento 
se hace a todos los habitantes de 
Antequera y nadie debe desoír la voz 
de la caridad que en este caso es tam-
bién voz d*? la Patria, que pide a sus 
hijos pudientes para que los que no 
lo son aprecien la realidad de una 
hermandad que a todos iguala en un 
régimen de justicia social entre cuyos 
postulados está el de que no haya 
hogar sin pan y sin lumbre. 
¡Antequeranos! De vuestra genero 
sidad espera la Falange poder cum-
plir con éxito esta hermosa consigna, 
con la urgencia pr cisa y la exten-
sión que exigen las circunstancias 
que se van a remediar. 
ÍVIVA FRANCO! ¡ÍARRIBA ESPAÑA!! 
El Alcalde y Jefe Local 
de Falange Española Tradicionalisia 
y de las J . O. N . S. 
LISTA DE DONATIVOS 
Excmo. Ayuntamiento 10.000 ptas. 
Los donativos pueden entregarse 
en las sucursales de los Bancos His-
pano Americano, Español de Crédito 
y Central de esta ciudad, para la 
cuanta corriente que se abre a nom-
bre de «Pro Campaña de Navidad». 
Velada mística musical 
De acontecimiento local podemos 
calificar la función que en el Cine 
Torcal ha de celebrarse en la noche 
del próximo sábado, 30 del corriente, 
a las siete y media. 
Había grandes deseos de admirar 
en público, puesto que sólo cont-idas 
personas han podido presenciar sus 
ensayos, a las bellas y graciosas mu-
chachas qu? forman el grupo de 
baile de la Sección Femenina, y que 
en el reciente Concurso Nacional de 
Coros y Danzas obtuvieron el segun-
do puesto en la clasificación de bailes 
regionales. Vistiendo el pintoresco 
y rico traje andaluz antiguo, nos 
deleitarán presentando en dicha vela-
da el ya famoso «fandango anteque-
rano» con que se han distinguido en 
el expresado Concurso. 
Asimismo tendremos ocasión de 
conocer esa noche los progresos 
alcanzados por nuestra Banda Muni-
cipal bajo la dirección del, maestro 
Mohedo. No pudiendo hacer su pre-
sentación en público en estas Pas-
cuas, como se venía anunciando, por 
falta de algunos detalles de instru-
mentación, en esa función, con hono-
res de «debut» después de su reorga-
nización, nuestra Banda nos obse-
quiará con un escogido programa, 
que finalizará con una composición 
DESEA A SUS LECTORES Y 
A N U í s í C M N T E S ¡a mayor felicidad 
posible en estas Pascuas, que Dios 
nos permite celebrar en paz, bajo la 
égida de nuestro Caudillo Franco. 
Pidámosle a E l que nos la conserve y que. el próximo año alumbre 
también la paz para el mundo que se desangra y destruye en la más 
espantosa de las guerras que asolaron a la Humanidad. 
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original 'iel nuevo director, dedicada 
a Antequera. 
Otro aliciente de la velada lo cons-
tituye la proyección de la película 
destinada al «NODO», impresionada 
en la pasada Exposición de Ganados 
y feria de Agosto de esta ciudad. 
Dicha cinta fué pasada en privado, 
en el Cine Torcal, por primera vez 
y ante reducido número de personas, 
en la noche del miércoles, resultando 
muy sugestivo ver en la pantalla los 
detalles de la Exposición, grupos de 
las autoridades y personas que asis-
tieron a la inauguración, y el pinto-
resco desfile de coches y caballistas 
por el Paseo, como nota típica de 
nuestras pasadas y memorables 
fiestas. 
Como complemento se ha añadido 
al programa de la velada la proyec- 1 
ción, siempre interesante, de la evo-
cadora película obtenida en ocasión 
de la gran Fiesta Goyesca del año 
1928. 
Por todo lo cual, la expresada vela-
da, a la que se podrá asistir por 
invitación y cuyos productos se des-
tinan a incrementar los fondos de la 
Agrupación de Cofradías, habrá de 
constituir un éxito completo. 
2 PESETAS 
ES EL VALOR DE LO QUE 
REGALAN HOY A LOS 
CLIENTES EN DIEGO 
PONCE, 8. 
l a florupaclOn de Coiradías 
El pasado miércoles se celebró una 
reunión de la Junta de Cofradías de 
esta ciudad, bajo la presidencia de 
don Francisco Ruiz Ortega y asisten-
cia de la mayoría de sus compo-
nentes. 
Se trataron diversos asuntos, entre 
ellos la adquisición de cera, y se 
tomaron otros importantes acuerdos. 
Pero como estos aún no son de inte-
rés público, nos limitamos a dar 
noticia de la reunión, para que los 
antequeranos sepan que la Agrupa-
ción viene ocupándose de la Semana 
Santa del año venidero, y ha tomado 
el acuerdo de hacer de ahora en 
adelante estes reuniones más fre-
cuentes, a fin de no descuidar la 
organización de las procesiones. 
Es posible que en el próximo nú-
mero podamos dar cuenta de lo que 
se acuerde en nueva reunión, en la 
que tal vez se trazará el programa 
en sus líneas generales. 
t 
D . F . P . 
E L S E N Q R 
D. Miguel Moreno Vegas 
Presbítero, Beneficiado de la Insigne Iglesia Colegial y Mayor Parroquial 
de San Sebastián, 
que ha fallecid® a la edad de 84 años, el día 18 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual; el señor vicario arcipreste, clero de la Colegiata; 
su hermano, don José Mario, sobruos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos y demás famil ia , 
ruegan una oración por su alma. 
T 
SEXTO ANIVERSARIO 
D . E . P . A . 
DON ALFONSO CONEJO CONEJO 
Teniente provisional de la 6.a Bandera de Castilla; camisa vieja de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N . S. Estudiante. 
Dió su vida por Dios y por España , en el frente, a los 21 años de edad. 
Su madre, hermanas, hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
ruegan a sus amistades una oración per su alma. 
Las misas que se celebren el áía 27 del corriente, en la iglesia de San Sebastián, a 
las ocho y media y nueve y media; en la Encarnación, a las ocho; en JSanta Catalina, 
a las ocho y media y en la Inmaculada, a las nueve, serán aplicadas por su alma. 
Pasará V. leles PIO!. 
V I S I T A N D O 
LÍ CUSIELUHÜ 
S E H A R E C I B I D O 
S p l c h i c h ó n de Vich; de M á l a g a ; ETÍJ-
bu t ido de lomo; Mortadela ; ^Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cant impalos ; Conservas de Frutas 
en a l m í b a r y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de'gloria; 
Peladi l las de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequi l la de 
dis t intas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó» ; V i -
nos, Licores y Anisados y un sur t i -
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez sauz 
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NOTA DE LA ALCALDIA 
Sobre declaraciones de cosechas 
La Jefatura Provincial del Servicio Nacio-
nal del Trigo, en telegrama de hoy, concede 
«na ampliación del plazo, que finaliza el día 
31 de los corrientes, para presentar las decla-
raciones de cosechas, modelo C. 1-1944, ad-
virtiendo que finalizado el expresado plazo, 
flue HO tendrá nueva prórroga, incurrirán en 
responsabilidad aquellos labradores qué de-
jen incumplida esta obligación. 
Antequera 19 de Diciembre de 1944. 
EL ALCALDE 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así corno los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
n • 
Le Desllieria "Sanl o de flolequera al desear a su d i s t i n g u i d a 
clientela y amigos, muchas felicidades en las Pascuas y prosperidad en el 
Año Nuevo, se complace en expresar su satisfacción por la acogida 
dispensada a su nue- Mk f \ 
vo y ya p o p u l a r O S L i 0 © O 3 
T E M A S D E M A T E R N O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
La mujer moderna 
POR ÉL DR. ANTONIO MONTERO. 
La mujer , antes de la guerra europea, 
no a p a r e c i ó sino solamente C©KIO rndni-
f e s t a c i ó n gcnuina de matern idad o en 
los caminos conducentes a ella. 
E r a admirada , respetada; la mujer, 
en la sociedad, era ©bjeto del m á s del i -
cado respeto, de c a r i ñ o , de.solicitudes 
llenas de candor y de afecto; su apa r i -
c ión en p ú b l i c o era la a d m i r a c i ó n de sus 
amigos y famil iares; en el sarao, en el 
paseo de coches, en las reuniones f ami -
l iares, en el teatro y en la i n t imidad del 
hogar era considerada, o í d a y admirada. 
E l l a era recatada, l lena de pudor; s ó l o 
hablaba cuando le hablaban, y ta l res-
peto i n f u n d í a su mado de compertarse, 
que aquel era siempre la no rma para 
todo el que a su alrededor de m o v í a . 
Pasada la c a t á s t r o f e mundia l de la 
pr imera guerra europea de nuestro siglo, 
la mujer, por atender a ciertos aspectos 
social.es en s u s t i t u c i ó n de los combatien-
tes, fué sacada de su hogar , del cuido 
de sus hi jos, como una m á q u i n a m á s , 
que en el nuevo engranaje de la indus-
t r i a of rec ía su apoyo. 
Pasada la guerra europea, una o la de 
i m p u d o r c o m e n z ó a extenderse por el 
m u n d o entero; n « era la joven recatada 
y cal lada, ya no era la que delicadamen-
te fuese respetada; ella a r r a n c ó su pudor, 
y se c o n v i r t i ó en l i v i andad , la t imidez 
propia de la mujer se c o n v i r t i ó en f l i r -
teo, el recato q u e d ó relegado per el des-
c®co, a ñ a d i e n d o a todo ello la l iber tad 
de a c c i ó n , las modas m á s o menos p r « -
vocat ivas , el cine, el teatro , la l i t e ra tura , 
el ambiente social , todo ello p r e p a r ó sus 
armas afiladas, para cincelar y esculpir 
aquel la o t ra mujer que a p a r e c í a con su 
i m p u d o r , c o n v i r t i é n d o l a en la muchacha 
descarada, i m p ú d i c a , habladera , que lo 
mi smo frecuenta la calle a las pr imeras 
heras de la m a ñ a n a . c o m o a altas horas 
de la noche; se ha o lv idado el respeto 
sagrado a les padres, se ha perdido la 
a m a b i l i d a d con el anciano, con las cate-
g o r í a s sociales, con el pobre, con el su-
per ior ; ella f l i r tea y fuma, bebe y t rasno-
cha, l o mismo va al cine sola come a 
o t ros si t ios a c o m p a ñ a d a ; lo mismo se 
dejan besar en el cine como en los pa-
seos p ú b l i c o s ; lo mismo les da que sus 
trajes sean i m p ú d i c o s como andar en 
traje de b a ñ o p « r playas y piscinas; sus 
conversaciones sen propias de otras es-
feras, que de la mujer que aspirei a ser 
madre y respetada por lo tanto; y con 
todo este compor tamien to de mujer mo-
derna o que le han dado en l lamar mo-
derna, decidme ¿ c r e é i s que el hombre 
os respeta?, ¿c r eé i s que con esas man i -
festaciones que l l a m á i s modernistas se 
puede aspirar a ser madres? Muchas 
c o n t e s t a r á n que eso de ser madres es 
ant iguo, pero sí la mujer fué creada para 
ser madre, para tener h i j o s , s e g ú n la sen-
tencia de Dios a Eva : « P a r i r á a tus hi jos 
con d o l o r » , ¿ c r eé i s que con ese modo de 
pensar vacuo, vais a torcer el manda to 
d i v i n o y el curso de la Humanidad? 
E l mundo hoy en crisis esp i r i tua l y 
mater ia] , arrasa todo: cu l tura , h i s tor ia , 
d ignidad humana, vidas t runcadas, y 
s ó l o hay miseria , hambre, dolor , p é r d i d a 
de las m á s puras vir tudes y s ó l o de ese 
conglomerado cruel y do lo roso , s ó l o 
convulsiones y crisis sociales pueden 
sal ir . 
A la mujer y solamente a é s t a , le co-
rresponde en estos momentos ser fuerte 
de alma, l l evando su candidez, su femi-
n idad , el do lor , a la miseria y a la p é r -
dida de vidas a r rasadas , para l l e v a r l a 
matern idad con toda su dulzura y toda 
su grandeza, por los der ro teros de la 
cr is t iandad, ú n i c o faro que sigue y se-
g u i r á a l u m b r a n d o en este mundo l leno 
de o d i o y de rencor: « A m a o s los unos 
a los o t r o s » , p r e d i c a r í a J e s ú s hoy como 
hace veinte s iglos . 
f l f f y g u e í Ü S e r d ú n ^ L d a f í d 
al felicitarle en las próximas Pascuas y Año Nuevo, le invita 
sin compromiso alguno, a visitar su gran exposición de 
EMBOTELLADOS de lo más selecto que se fabrica en España 
y el extranjero. 
Diego Ponce, 8 ANTEQUERA 
CENSURA DE PELICULAS 
D E L A A . D E LOS J O V E N E S D E A . C. 
Quiero s e r mujer 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Director. Edwin L. Marín. 
Distribuidora: Artistas Asociados. 
Protagonistas: Shirley Temple, Gny Kibee. 
La niña romántica, asidua lectora de nove-
las, que no se adapta a vivir su vida humilde 
y a quien la casualidad depara un joven rico 
que acaba enamorándose de ella. Oposición 
de la familia, galas que no se pueden pagar, 
apuros-
Per fin el padre de la niña consigue vender 
uno de sus inventos; la situación mejora, los 
padres del joven ceden, y al fin se casan. 1 
2.°—Sólo para jóvenes y mayores. 
Firmaido P icpus 
Distribuidora: C. E. A, 
Intérpretes: nlbert Preíean, Julieta Faber. 
Picpus es el nombre de una calle de París , 
donde se' cometió un sensacional asesinato, 
en torno del cual gira todo el argumento de 
esta película de tipo policíaco. Está tratada 
con cierta corrección, pero por su ambiente y 
por las enseñanzas que para personas de cri-
terio poco formado se desprenden, no la con-
sideramos recomendable. 
4 . ° - No debe verse. 
L a B l a n c a Pa loma 
2.°—Sólo para jóvenes y mayores. 
Ganaderos: ya™™dlTl'0S 
contra el CÓLERA, S E P T I S E M I A y MAL R O J O ícna4\xtennario 
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perfumaría (Barcia 
F E L I C I T A E N L A S P A S C U A S a sus estimados 
y numerosos clientes y público en gener al, y les 
augura una buena entrada en el año 1945, que 
desea muy feliz y próspero para todos. 
S i I T 
especialidades a elegir tiene usted en 
la exposición de embotellados, que 
presentan hoy en Diego Ponce, 8. 
le 
E n la m a ñ a n a del m i é r c o l e s 20 del ac-
tua l , en el loca l de la C. N . S. bajo la 
presidencia del delegado s indical comar-
cal , don ' D a n i e l ü á l v e z Cuadra, que te-
n ía a su derecha al jefe comarca l de la 
O b r a « A r t e s a n í a » , don Francisco Ruiz 
Hida lgo , y a su izquierda, al secretario 
s indica l comarcal don J o s é de las Heras 
Casaus con la asistencia de los artesa-
nos galardonados, tuvo lugar la entrega 
a estos de los diplomas, medallas y pre-
mios en m e t á l i c o , tan merecidamente 
otorgados , por sus interesantes produc-
ciones, por el Jurado calif icador del Cer-
t a m e n - e x p o s i c i ó n p rov inc ia l de « A r t e s a -
n ía» ú l t i m a m e n t e celebrado en nuestra 
capi ta l . 
Previas muy opor tunas frases expl ica-
t ivas del acto tan emot ivo que se cele-
braba, del aelegado sindical ; con la ve-
n i a , de é s t e el jefe comarcal de la Obra , 
d i ó lectura a c o m u n i c a c i ó n of ic ia l r e c i -
b ida del jefe p rov inc ia l de A r t e s a n í a don 
A n t o n i o de Burgos Oms, muy laudato-
r i a por el magn í f i co é x i t o alcanzado en 
el c i tado Certamen. 
• A c o n t i n u a c i ó n , en breves palabras el 
camarada Ruiz Hida lgo , t r a s l a d ó a los 
premiados las felicitaciones del jefe p ro -
v i n c i a l que las inspi raba , d i jo , la bene-
v o l e n d a y el afecto a él, y n© sus m é r i -
tos, exci tando a todos a perseverar en 
la l abo r emprendida, para la p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n anual , terminando, con un 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ¡Viva Franco! y ¡Viva 
Antequera l 
Reciban todos nuestra m á s cord ia l fe-
l i c i t ac ión , ya que con su esfuerzo, tan 
a l to han sabido colocar el nombre de 
nuestra querida pa t r ia chica. 
'Queridos Reyees: Yo este año os pido 
lo má-i bonito y barato que he visto: unos 
preciosos C UEN TOS, une caja de acua-
relas o de lápices de colores y cuadernos 
para pintar; y si no, un avión y un ma-
ravilloso TEATRO con veinte persona-
Jes y una comedia titulada <La vengan-
za de las flores>, que venden en CASA 
M U Ñ O Z * 
Hay también muchos recortables de 
casas, muñecas y Nacimientos de todos 
los precios. 
SEGUNDO t ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. 
que falleció el 31 de Diciembre de 1942. 
R. I. P. 
Su viuda, doña Rosario de Hazañas 
González, hermanos y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma y la 
asistenda a las misas que se ceiebrd-
rán en la iglesia de la Trinidad, los días 
27 y 30 del corriente, a las ocho, y el 
día 31, en la iglesia de Madre de Dios, 
a las siete y media. 
E l día 6 de Enero, festividad de los Reyes 
Magos, sorteará 
PERFUMERÍA GARCÍA 
es su establecimiento, los dos magníficos 
regalos con que obsequia a los niños: 
lo lm m\u s lie grao cotlie inoneca 
Serán expuestos en sus escaparates. 
Bazar de Caridad 
E L P R O X I M O N U M E R O D E 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
E l domingo 31 de Dicie.nbre publ ica-
remos un N U M E R O E S P E C I A L con 
aumento de p á g i n a s , en las que f i g u r a r á n 
var ios fotograbados de i n t e r é s local y 
de actos ceK'brados en el a ñ o ; un resu-
men de la ac t iv idad loca l en los pasados 
meses y o t ros or iginales var iados , por 
todo lo cual ha de ser muy sugestivo d i -
cho n ú m e r o , cuyo precio de venta s e r á 
de 50 céntimos. 
S I P R E C I S A U S T E D 
para el día de hoy alguna gar ra f í t a 
o envase, se la faci l i tarán en 
Diego Ponce, 8. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por fin ha sido abierto al público nuestro 
anunciado Bazar en el local de los Helados 
Italianos, d é l a casa que tiene en construción 
en la calle de Estepa don Luis Moreno Rive-
ra. Es una magnífica exposición de juguetes, 
como pocas veces se ha visto en tiendas de 
comercio. Los juguetes y objetos que se expo-
nen son de un mérito artístico extraordinario, 
pues además de su esmerada confección, 
tienen muchos de dios el mérito de ser crea- Í 
ción' original de sus autoras. El exorno del \ 
local y la estudiada distribución de objetos 
es cosa que sale de lo corriente. 
Nuestras jóvenes de Acción Católica han 
rivalizado en esta obra por dar el mayor 
atractivo al Bazar y cooperar a su mayor 
rendimiento. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 84 años ha dejado de existir 
don Miguel Moreno Vegas, beneficiado de la 
Iglesia Colegial de San Sebastián. 
Era el finado natural de Mollina, fué párro-
co de Humilladero, y luego regentó la iglg. 
sia de San Juan, de esta ciudad, donde inició 
las funciones de los gremios, hoy tan en auge 
al Señor de la Salud y de las Aguas. De aquí 
pasó a la parroquia de Santo Domingo, cie 
Málaga, ocupando otros cargos en distintas 
puntos de la diócesis, hasta el año 1940, que 
ya anciano v enfermo, vino a residir a casa 
de su sobrino carnal don Francisco Soriano 
Moreno, donde ha muerto, ocupando como 
últimos cargos los de coadjutor de San Pedro 
y beneficiado de la de San Sebastián. 
A su entierro, celebrado en la tard« del 
martes, asistieron numerosas personas, sien-
do presidido por el señor vicario y superio-
res de las Ordenes religiosas. 
En paz descanse el respetable sacerdote,, y 
reciban sus familiares nuestro pésame. 
HOY, UNA FECHA MEMORABLE 
Hoy también tradicional de los antequera-
nos hacer una visita a Diego Ponce, 8, la casa 
d é l o s aguardientes. 
MEJORADO 
Se encucHtra mejorado de la dolencia que 
venía padeciendo, nuestro estimado amigo 
el abogado de este Ilustre Celegio don Euge-
nio J. Vida Lumpié. 
Deseamos su total restablecimiento. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño, doña 
Pilar Canasco López de Gamarra, esposa de 
nuestro estimado amigo e industrial de esta 
plaza don Juan Macías Matas. 
—También ha tenido un niño, con toda feli-
cidad, doña Valvanera Santos de la Cámara , 
esposa de nuestro querido amigo don Fran-
cisco Jiménez Blázquez. 
Nuestra enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
A los dieciséis días de edad, ha dejado de 
existir la niña Maiía de los Dolores Galán 
Delgado, hija de don Antonio Galán Arjona, 
inspector técnico de la Sociedad Hidroeléc-
trica del Chorro. 
«,1 sepelio, que tuvo lugar el martes, asis-
tieron muchas personas 
Darnos nuestro sentido pésame por la des-
gracia al estimado matrimonio. 
IMPORTANTE VISITA 
Hace unos días estuve en ésta breves horas 
el ilustre arquitecto señor Prieto Moreno, que 
tiene ¡a su c a r g ó l a conservación de ^Monu-
mentos^artísticos de la zona, y según nuestros 
informes dió «oticia [.de que próximamente 
será concedida importante subvención para 
obras de conservación y reparación de Santa 
María. Por iniciativa del alcalde, ha ofrecido 
ocuparse íde una interesante reforma de la 
fachada de la casa Ayuntamiento, en conso-
nancia con, el estilo del edifici©,del cual hizo 
grandes elogios, considerándolo digno de ser 
declarado, junto |con la iglesia de los Reme-
dios, monumento artístico nacional. 
¡LOS REYES!, 
han llegado a LA ESTRELLA, exponiendo un 
surtido de Juguetes y Caramelos, para chicos 
y mayores; y jpara regalos, Perfumería, Me-
dias, Petacas y Carteras, etc. 
EL SOL: DE MNTEODEHA 
IMPORTATE: V e a e l g r a n s u r l M o q u e e n CALZADOS 
DE TODAS C L A S E S RRESEÍMXA LA 
Casa uevo intaníe, u 
EL SANTO ENTIERRO DEL CARMEN 
Hemos tenido ocasión de ver la Sagrada 
Urna, de la Cofradia de la Soledad, Quinta 
Angustia y Santa Entierro, que radica en la 
iglesia del Carmen, y la cual ha sid© restau-
rada es Granada, por la casa Navas Parejo, a 
expensas del hermano mayor de dicha Her-
mandad don José García Berdoy. 
Admirable obra artística, como se sabe, es 
dicha Urna, de estilo barroco francés, de gra-
ciosas líneas y rica ornamentación. La refor-
ma ha consistido en detarla de cristales ente 
rizos para que a través de ellos se vea el Santo 
Cuerpo- del Señor; se ha d®rado nuevamente 
el sepulcro, c®locánd®se sobre un nuevo tro-
no, y restaurado los ángeles. 
En los ángules de las andas, de mayores 
dimensiones que las antiguas, se han coloca-
do cuatro magníficos faroles, del mismo esti-
lo del trono, con pies tallados y dorados, y 
cristales esmerilados, cuya traza ha sido 
dada por el artista antequerano don Paula 
García Talavcra. 
El conjunto de este «paso», una vez com-
pletado en todos sus detalles, ha de ser ver-
daderamente suntuoso. 
N I UNA PERSONA 
se quedará hoy sin regalo al adquirir su 
aguardiente o vino en D'ego Ponce, 8, 
MUY AGRADECIDOS 
Hemos recibido un fino obsequio de nues-
tro amigo don Miguel Berdún, como muestra 
de los acreditados embotellados que expende 
en su establecimiento. 
También acusamos recibo de un valioso al-
manaque que nos ha remitido el importante 
Banco Central, y otro de la acreditada Ferre-
tería «La Campana». 
OBRA NOTABLE 
En un escaparate de «Los Caminos» hemos 
visto expuesta durante varios días una bonita 
imagen de la Concepción, que ha llamado 
muchoila atención del pública, siendo gene-
rales los elogios que ha Merecido. 
Se trata de una obra del notable artista don 
Emiho del Moral , profesor de Dibujo de 
nuestro Instituto, tallada en madera de sabi-
na, dorada y ¿-stofada, inspirada en la famosa 
Purísima de Alonso Cano, y la policromía en 
los precursores de éste. 
Felicitamos al jov^n escultor por el admi-
rable trabajo referido, en el que ha demostra-
do su habilidad y gusto artístico. 
PARROQUIA DE S \ N PEDRO 
En la noche de Navidad, a las doce, habrá 
en esta parroquia la tradicional misa solemne 
de Nc chebucna, interpretada por las Juventu-
des de Acción Católica, que cantarán también 
selectos villancicos. Habrá confesores^.de las 
seis a las ocho y de las once y media hasta f 
las doce. v 
. S E Ñ O R A : 
Si manda a reparar medias o encarga boto-
nes forrados en PERFUMERIA GARCIA, 
recuerde que su importe ha de ir en el sobre 
impreso con numerador. 
Desconfíe si no le son entregados los en-
cargos con este requisito. 
PERFUMERIA GARCIA, Teléfono 194. 
iQUE SEA ENHORABUENA! 
Nuestro estimado amigo don Manuel Cuadra 
Blázquez ha tenido la suerte de cogerle un 
buen pellizco al segundo gordo d é l a Lotería 
de Navidad. De La Línea le enviaron una par 
ticipación de treinta pesetas en el n.0 15.177. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
En esta iglesia se celebrará este año, D. in , 
la Misa del Gallo, suprimida hace áños en 
razón de las pasadas circunstancias. 
REPARTOS DE ROPAS Y MERIENDAS 
El jueves por la mañana se ' c e l eb ró en el 
Colegio de las Recoletas un reparto de pren-
das confeccionadas por las alumnas pudien-
tes a favor de las gratuitas, y meriendas reu-
nidas con donativos de las mismas. Presidió 
el reparto el capellán del Colegio R. P. Salva-
dor de Montefrío, con la Rda. M . Visitación 
Espejo, alcanzando el beneficio a más de 220 
niñas. El pan fué donado por doña Julita Mu-
ñoz, y además se repartieron chorizos, hue-
vos, mantecados, naranjas, pan de higo, cho-
colate, etc. y numerosas prendas. 
Hn la Inmaculada y por la tarde del mismo 
día, se repartieron más de cien prendas de 
vestir y meriendas, consistentes en pan, cho-
rizos, morcilla, mantecados, carne de membri-
llo, naranjas y nueces, todo ello costeado por 
las alumnas y exalumnas del Colegio. 
í\sistieron al acto, con la Rda. M. Trinidad 
y religiosas, el R. P. Santiago y don Pedro 
Pozo, que pronunció una plática. 
E l mayor surtido de B O T O N E S forra-
dos en P e r f u m e r í a GARCÍA 
IGLESIA DEL CARMEN 
Con motivo de las fiestas de Navidad, tie-
nen los PP. Carmelitas el privilegio de poder 
dar ¡a Bendición Papal a lodos los fieles que 
asistan a sus iglesias- Esta tendrá lugar el 
día 26, a las cinco de la tarde, suplicándose la 
asistencia. 
RETIRO ESPIRITUAL DE FIN DE AÑO 
Tendrá lugar en la parroquia de San Sebas-
tián el 30 y la Comunión general el domingo 
31, en la misa de nueve y media. Éste retiro 
es obligatorio para las cuatro ramas de Ac-
ción Católica y tendrá tres actos: a las nueve 
de la mañana , meditación y santa misa; a las 
cuatro de la tarde, examen, ejercicio de prepa-
ración para la muerte y plática; a las siete de 
la tarde,ejercicio eucarístico con meditación y 
bendición. 
SE VENDE 
máquina de escribir marca Reminghton, carro 
ancho. Para verla y tratar, en calle Luce-
na, 57, bodega. 
T O D O LO Q U E E N M A D R I D 
Barcelona, Sevilla, etc, pueda haber 
para celebrar esta noche memorable, 
lo ¡.encontrará usted en Diego 
Ponce, 8. 
SE VENDE 
una bicicleta de caballero. 
Razón: en esta Administración. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mercci l las , 17. 
PERDIDA 
de un velo, des le la iglesia de Madre de 
Dios a la Cruz Blanca, el pasado jueves. 
Se gratif icará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy, domingo, las de don Nicolás 
Cortés y don Rafael Gálv?z, y mañana , lunes, 
las de don José Franquelo y don )osé Robledo. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel.| 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
Hoy extraordinario esfreno, en español, de 
la bonita película «Quiero ser Mujer» por 
Shirley Temple y William Gargan. 
Este film nos permite admirar de nuevo, 
después de siete anos de apartamiento, a la 
seductora Shirley Temple. Por scciones, a las 
cinco y siete y media. 
Mañana lunes, a las siete y media y diez 
y media, la magnifica película < La Blanca Pa-
loma» por Juanita Reina y Toni D' Algy. 
A las cinco y siete y media, podrá ver el 
i interesante film «Firmado Picpus*, con Albert 
Prejean y juliette Faber. 
Mañana Fin de jornada» con Víctor Fran-
cen y Michel Simón, A las cinco, gran fun-
ción infnntil con la cinta « Gracia y simpatía» 
por Shirley Temple. 
cunea IfiPEZ um 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al C i n e T o f 3 » ! 
T E L E F O N O 102 
H4gín« t i i — SOL DE ANTEQU EMM 
m o 
un Imperio de clase pierde la 
Balompédica por 5 a 0. 
Consiguieron los goles: Felipe 2, Ba -
silio 2, y Garzón. 
El fú tbol amistoso es cosa ida, y no 
nos debemos alegrar sino entristecer, 
porque si analizamos el f e n ó m e n o , vere-
mos que en su fondo nos trae una m i x t i -
f i cac ión : la que supone que el i n t e r é s 
puro del fú tbol se haya sust i tuido en 
esas masas enormes de ahora ,por la cre-
m a t í s t i c a d t los dos punt i tos que n i ñ o s , 
adultos y ancianos van apuntando sin 
desmayojen cualquier l ibre t i ta con calen-
dar io , sea cual fuere el campeonato que 
se juegue, excepto de par t idos locales. 
Con é s t o queremos decir que el Imper io 
con u n «once» como el que tiene en la 
ac tual idad y con jugadores de clase, es 
una l á s t i m a que no intervenga en a l g ú n 
campeonato p rov inc i a l o in t e rp rev inc ia l . 
DATOS D E L PARTIDO 
N o b r i l l ó en n i n g ú n momento la nota 
excepcional, n i s iquiera la entusiasta; 
pero es cierto que hubo un equipo q « e 
lo t o m ó con m á s calor y puso m á s alma 
en la pelea. Y este equipo fué el Imper io 
y a é s t e k s o n r i ó un jus to t r iunfo . 
L í n e a por l í n e a y hombre por hombre , 
el Imper io , fué super ior a su r i v a l , al que 
se impuso desde les pr imeros momentos 
del encuentro. En el pr imer t iempo fué 
m á s efectivo este domin io y f ru to de él 
subieron al marcador tres goles, obra de 
Felipe (dos) y G a r z ó n . Luego, en la se-
gunda parte, la B a l o m p é d i c a fo rzó algo 
la marcha, vo lv iendo d e s p u é s a ser do -
minado y encajando tres goles m á s , 
siendo el de mejor gusto el marcado por 
Cayetano y anulado por el s e ñ o r G a r c í a , 
por «offside» de Basi l io , y los dos res-
tantes obtenidos por Basi l io . 
H u b o una f igura destacada en el equi -
po de la Balona, y é s t e fué el i n t e r i o r 
Her re r i t a , que r e a p a r e c i ó de nuevo t ras 
var ias semanas en los campos. E j e c u t ó 
durante el pa r t ido cuat ro o cinco juga-
das de t ipo genial , a r ras t rando tras él a 
todo el equipo, y desbordando en u n 
alarde i n t r é p i d o , a todas las l í n e a s ene-
migas sin ayuda de sus c o m p a ñ e r o s de 
equipo. Esto fué lo mejor del equipo 
que el s e ñ o r D u r á n nos p r e s e n t ó . En las 
filas imper ia l i s tas sobresal ieron su l í n e a 
media formada por Cayetano, S á n c h e z 
y H u r t a d o , y en la delantera, el ala i z -
quierda, formada por Paqui l lo y Felipe. 
Y por la Balona d e s t a c ó con una b r i l l a n -
te a c t u a c i ó n Her re r i t a . T a m b i é n Lucas 
s o b r e s a l i ó por sus buenas in tervencio-
nes. 
Del arbi traje del s e ñ o r G a r c í a nada te-
nemos que decir, siendo imparc ia l . 
E l vencedor se a l i n e ó as í : Cerez©; Po-
zo, Basi l io; Cayetano, S á n c h e z , H u r t a d o ; 
P é r e z , Luis, G a r z ó n , Paquil lo y Felipe: 
E L IMPERIO A L U C E N A 
H o y por la m a ñ a n a sale con d i r e c c i ó n 
a Lucena el equipo del Imper io C. de F . 
para enfrentarse con el t i t u l a r de aque-
lla plaza en par t ido amis toso. 
El «once» antequerano s a l t a r á al c é s -
ped lucent ino con: L a d r ó n ; Pozo, Basi-
lio ; Carrasco, S á n c h e z , Madrona ; Ca-
r rasqui l la , Casaus, G a r z ó n , C á r d e n a s y 
Sierras. A c o m p a ñ a n a l equipo el s e ñ o r 
Mantecados L A P E R L A 
I V I e s o n e s , : A , I V o v o r * r * o 
p í d a surmoo 
COMPUESTO DE 
1VI A K O A 1> O S 
F * o i v v o R o I V E : s 
B A S C U L A S 
F U N D A D A 
EN 
1 8 6 0 
HIJOS DE A . A R I S O 
? . ^ I ? B A W : E I O N A 
A R C A S 
PARA CAUDALES 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA : CRISTOBAL AVILA S A N C H E Z 
Cerezo como delegado y los suplentes 
Cayetano y Paqui l lo . 
E n el p r imer par t ido jugado en Lucena 
y en el campo de la Fuensanta el Impe r io 
s a c ó un jus to triunfo1 por S a l . Espera-
m o s ' q u e el «once^ antequerano repi ta 
aquella formidable a c t u a c i ó n . Le desea-
mos mucha suerte. 
Sueros y Vacunas 
cont ra todas las enfermedades 
de l G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
1 N O V I O S ! 
Llevaréis gran ventaja en 
¡ M i e s econOmiGOs y 
de estilo 
encargándolos en el nuevo 
TALLER DE EBMISTEBÍA 
Calle Galdopar, 18 
fiZULEJOSlaCarapana" 
BALBOSIII CATALA» 
vidriado rojo MLa Gabarra" 
Exclusivas de venta: 
J o s é A l c a l á Rivera 
SIERPE, 1 LUCENA, 42 
studiosIpdustbialei 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industru s, 
Ampliaciones, Planos u docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros,!-2.° - ONTEQUEBS 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazRodriguez) 
El so» np AVTPOUI!» 
De^ranintcrcspara I c s l a b r a í o r c s 
SUPERFICIE A SFMBRAR DE TRIGO P.sRA 
EL AÑO VENIDERO 
Se pone en conocimiento de todos los la-
bradores de eite término municipal que en el 
Negociad© de Agricultura de este Ayunta 
miento y por un plazo de diez dias, a contar 
de la fecha del presente, se encuentran a dis-
posición de los cultivaderes de este término 
la lista de superficies a sembrar para el año 
1944-45 a fin de que puedan presentar las re 
clamaciones a que crean tener dereche, ante 
esta Junta Municipal Agrícola. 
Pasado dicho plaz.- se considerará confor-
me la superfkté asignada s cada labrador y 
sobre ella le será fijado el próximo cupo for-
zoso de trigo. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 24 de Diciembre de 1944. 
El Alcalde-Presidente 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y CONFOUT 
JOSÉ IVL3 6ARCÍA(Nombrercgistrado 
,4.° García U LUCEN A 
A 6 E N T E EN A N T E O U E R í : CRISTÓBAL A V I L A - M E R E C I l LAS / 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó s e s i ó n de 
segunda convocator ia la C o m i s i ó n M u -
n ic ipa l Permanente, aprobando el acta 
de la anter ior , las cuentas de gastos y 
un suplemento a n ó m i n a del Subsidio fa-
m i l i a r . 
F u é resuelto un escrito sobre la na tu-
raleza del cargo que sirve don Francisco 
Matas Mon te ro . 
F u é resuelta asimismo instancia de los 
s e ñ o r e s maestros nacionales re lac iona-
da con la i n d e m n i z a c i ó n por casa-habi-
t a c i ó n . 
Se c o n o c i ó un informe del per i to apa-
re jador re lacionado con el d e s a g ü e de 
las casas de calle Fresca y proponiendo 
la c o n s t r u c c i ó n de un ramal de alcanta-
r i l l a d o , sobre el que se a c o r d ó pedirle 
presupuesto. 
F u é t a m b i é n aprobado o t ro presu-
puesto de obras a real izar en la explana-
da que une la plaza de Abastos con la 
Calzada, para evi tar su alagunado en el 
r é g i m e n de l luv ias . 
Q u e d ó sobre la mesa una propuesta 
re la t iva a ¡ la p r o t e c c i ó n del f ielato de 
Cruz Blanca. 
Se c o n c e d i ó licencia para el t ras lado 
de una tienda a don A n t o n i o S á n c h e z -
G a r r i d o de la casa en que vive a la en 
que proyecta trasladarse de calle Mere-
ci l las . 
F u é desestimada una pe t i c ión de 
e x e n c i ó n del A r b i t r i o sobre Carruajes 
de Lujo . 
F u é autor izada la reforma de la casa 
n ú m . 7 de calle Infante, pero con las mo-
dificaciones propuestas en el informe del 
s e ñ o r arqui tecto. 
Se a c o r d ó encabezar con diez m i l pe-
setas la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a « P r o - C a m p a -
ñ a de N a v i d a d » . 
F u é evacuado informe re la t ivo al es-
tablecimiento de Juzgados comarcales 
en este par t ido jud i c i a l y resueltos ot ros 
asuntos de personal y t r á m i t e . 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
« J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO RN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H Í D A L 6 0 
e ¥ e 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
E 3 o z 3 , n ú m e f r o 3 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez Rep a 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C XV f=» t=? . 131 V 1» 
LEI V i 
para matanzas y hornillas. 
C A S A C R U C E S - Telf. 304 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
P U L S A R A S P A R A P E D I D A 
I N F A N T E , 3 6 
[ i m GE M i Y [OffiíOGl! 
Sistema SANTALIESTRA 
D i r e c t o r a : v J u r s d o 
Diego Ponce, 9 - 2,° piso. 
Delegación Local de Auxilio Sccial 
Don Anti nio Navarro Bercíún ha remitido 
un donativo consistente en diez kilos de alfa-
jores y mantecados, para ser repartidos entre 
nuestros a.» istidos en las próximas Pascuas. 
Agradecemos dicho donativo y esperamos 
cunda el ejemplo. 
Antequera 22 de Diciembre de 1944. 
l l i m a p s í A p i a s 1945 
Almanaque agrícola «CERES». 
Agendas de bufete y para bolsillo, de la 
acreditada Casa Bailly Baillicre 
Bloc para almanaque de mesa. 
Calendarios mensuales, varios tamaños . 
Almanaques Zaragozanos. 
Preciosas papeleras y estampas para 
calendarios se han recibido 
C A S A M U Ñ O Z 
QUINTAS 
Resultado del sorteo edeb rado el pa 
sado día 17 del corr iente , en la Caja de 
Recluta n ú m . 22, de Ronda, para el desti-
HO de los reclutas ú t i l e s para Servicios 
Aux i l i a r e s de l ó s | r e e m p l a z o s n 9 4 3 y 1944. 
R E E M P L A Z O D E 1943 
A Afr ica , de José L ó p e z López a A u r e -
l io Mc j í a s Santana. 
R E E M P L A Z O ' D E 1944 
A Afr ica , de Rafael Pino A g u i l a r a José 
Rosales Cruz. 
Comprend iendo el destino de los re-
clutas de este a l is tamiento, en la s iguien-
te forma: 
R E E M P L A Z O D E 1943 
N . * 7 5 . — J o s é Conejo V a d i l l o . P e n í n s u l a 
" 79.-Ildefonso C o r d ó n Henes t rosa . Id . 
" 90.—Manuel D í a z Olmedo . I d . 
" 135 .—José G a r c í a Moreno . I d . 
" 148.—Antonio G a r c í a S u á r e z . I d . 
" 216 .—José López L ó p e z . Af r i ca . 
" 268 —Francisco M a r t í n e z Ortega. I d . 
" 268.—Juan M é r i d a López . P e n í n s u l a . 
" 277.—Angel Moreno J iménez . I d . 
" 3 5 7 . — J o s é Q u i r ó s Romero. I d . 
" 362.—Francisco Raya Ar t acho . I d . 
" 417.—Lorenzo Ruiz J iménez . I d . 
R E E M P L A Z O L E 1944 
N.*3 50.—Francisco Campos C h a c ó n . Pe-
n í n s u l a . 
88 .—Antonio Cuenca Bautis ta , I d . 
* 163. —Manuel G o n z á l e z S e d a ñ o . I d . 
" 276.—Rafael M o r a M a r t í n . I d . 
" 284. —Juan Moreno Pe l áez . I d . 
" 3 0 7 . — J e s ú s Olmedo Torres . Id . 
" 352.—Rafael Pino Agui la r . Af r ica . 
" 446.—Miguel Sar r ia Melendres, Pe-
n í n s u l a . 
" 485.—Pedro Vegas D o m í n g u e z . I d . 
492.—Antonio Velasco M o l i n a . I d . 
Lo que se hace p ú b l i c o para conoc i -
miento de los interesados. 
Antequera 19 de Diciembre de 1944, 
La Destilería de nira. i ra . de la caneza 
amigos felicita cordiaimente a sus clientes, favorecedores y 
con motivo de las Fiestas de Navidad, deseando a todos ün 
próspero y feliz Año Nuevo. 
!Eeea\nino sin igualf 
niantecaboe De Bntequera 
con copas de Bnis boreal! 
B a r c e l o n a 
M a d r i d U R A U T A , S . A 
CANALONES. TUBOS Y DEPÓSITOS de todos ios t amaños . 
CHAPAS ONDULADAS de 250 x 95 y 125 x 95. Grandes existencias 
CARTÓN CUERO ARENADO P A R A TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE AÑTEQUERA: Alameda, 38 
LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el registro de contratación de 
remolacha para la próxima siembra 
ai precio de 
TRESCIENTAS PESETAS^TOHELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al recibirse la remolacha en fábrica, 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
Ddsfadón Sindical Comarcal 
^CITACIÓN A LOS FABRICANTES DE 
A C E I T E 
Por el presente se hace público ^ue el pró 
ximo día 28 y horas de las once, tendrá lugar 
en el Salén de Actos de la ©elegación Pro-
vincial de Sindicales (Alameda de Colón) 
una rcunióii de fabricantes de . Aceite de la 
capital y; provincia, con el objeto de solven-
tar los problemas planteados a esta rama de 
la producción, y a la que pueden asisfir todos 
los fabricantes que así lo deseen. 
Por Dios,^Bspaüa y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 22 de^Diciembre de 1944. 
, £1 Delegado Sindical Comarcal. 
I > J B > M O O I « A I M A 
MOVIMIBNTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Julia Rosales León, Manuel Zurit 
Real,'Francisco|de P. Macías Carrasco, ; Car-
men Castilla Grilles,JJosefa Melero Ríos, Do-
lores e babel Luque Aguilar, Antonio Che-
rino García, Josefa Robledo Corrales, Juana 
Agüera Melero, /vlejandro Ruiz Romer©, José 
Luis Muñoz García, Juan Narbona García, 
Juan Luis Perea VilIalón,.Ginés Oller Asencio, 
Teresa Rodríguez Hidalgo. 
Varones, 8.—Hembras, i.—Total, 16. 
DEFUNCIONES 
Andrés Aranda Ruiz, 22 faños; Miguel Mo-
reno Vegas, 84 añ®s; Dalores Galán Delgado, 
16 días; |Antonio IRomán Sánchez, 6 meses; 
Antonio Romero Luque, 77 años; María Mu-
ñoz Morales, 7 meses; Victoria Ruano Cuen-
ca, 11 días. 
Varones, 4,—Hembras, 3.—Total, 7. 
MATRIMONIOS 
Francisco Soto Luque, con 
Josefa Jiménez Carrillo.—José Carmona Jai-
me, con Dolores Euárez Portillo,—José López 
Corredera, con Josefa López Ruiz.—Juan Ber-
mejo Jiménez, con Dolores Lara Burgueño — 
Franeiscü Repiso Salas, con Antonia Romero 
Calderón, 
